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ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING OCH DIMENSIONERING AV. 
kb • 
BEVA TTNINGSANLÄGGNINGAR 
av Waldemar Johansson 
l. INLEDNING 
_. 
En bevattningsanläggning består normalt av pump med ddvkälla, 
tillopps- eller matarledning samt spridarledning med spridare. 
Dessa delar kan var och en vara av olika typ, storlek och material. 
Ledningssystemet kan dessutom läggas på olika sätt: vara mer eller 
mindre stationärt och helt eller delvis nedgrävt. Utformningen i det 
enskilda fallet kan således göras på många olika sätt. Skillnader i 
naturliga och ekonomiska förutsättningar Kör att den mest ändamåls-
enliga lösningen sällan blir likadan från fall till fall. Det primära är 
dock att anläggningen får en kapacitet som svarar mot behovet och 
att den fungerar på ett tillfredsställande sätt. 
I allmänhet kan man inte få en anläggning lämpligt utformad och 
dimensionerad utan en noggrann planering. Oftast är det represen-
tanter för bevattningsfirmor, som utför projekteringen. De större 
firmorna har lång erfarenhet härav. Hjälp kan också erhållas från 
länets lantbruksnämnd. Lantbruksnämnden måste konsulteras före 
eventuellt köp, om man vill ha statligt stöd. Man bör begära person-
ligt besök av den som skall avge för slag eller offert. Det är själv-
klart också värdefullt med alternativa förslag och med offerter från 
olika håll. 
Det finns idag icke någon kortfattad handledning för den som vill pro-
jektera en anläggning eller bedöma erhållna för slag. De här anvis-
ningarna är avsedda att täcka den bristen. De omfattar i korthet en 
genomgång av de förutsättningar som måste under sökas, normer för 
och synpunkter på hur en anläggning bör dimensioneras samt en del 
härför erforderliga data och hjälpmedel. Dessa avsnitt följer i den 
ordning jag anser vara lämpligast vid projektering aven anläggning. 
Sist finns ett avsnitt om några lagrum rörande bevattning. 
2. 
2. UNDERSÖKNING A V ALLMÄNNA FÖRUTSÄ TTNINGAR 
2. 1. ~r~~...9~h.$!.öd2}'. Uppgifter om areal av de grödor som skall 
vattnas behövs som grundval för beräkning av erforderlig kapaci-
tet och för bestämning av pumpstorlek, rördimensioner. antal 
spridare m. m. Hänsyn bör tas till eventuell :tl:a.mtida arealutökning 
eller ändring i växtföljden. 
2. 2 • .Y~~~~!l.&~&.,_r~t!.e~ !.i~ ~~t!?n_o...s~ ~a!!:~nl;:v~lit!:t. Det finns ingen 
anledning att dimensionera en anläggning för större kapacitet än 
vad som svarar mot tillrinningen av vatten under torrperioder. 
Man måste därför söka få fram uppgifter om vattentillgången även 
om inte direkta mätningar kan utföras. Borrhål bör provpumpas. 
Svenska Diamantbergborrnings AB (1959, 1967) brunnsförteckning 
och lokala erfar enheter kan ge vägledning om vattentillgclngen i 
grunden. En tillrinning av l l/s ger 66.4 m 3 per dygn. Denna mängd 
motsvarar en medelbevattning av ca 8.6 mm på l ha eller 30 mm 
på 0.29 ha. Diagrammen i Hg. l kan användas för bedömning av 
hur stor areal, som kan vattnas vid bestämd tillrinning och drifts-
tid. 
Den juridiska rätten till vattnet måste också beaktas. Se härom 
under avsnitt 6! 
Frågan om vattnets kvalitet har många aspekter. Allmänt sett skall 
man vara försiktig med att använda vatten, som kan misstänkas 
innehålla skadliga ämnen eller organismer. Däremot är det normalt 
ingen risk att använda kallt vatten vid besprutning. Erfarenheter 
om användbarheten av salthaltigt vatten har sammanställts av 
Nitsch (l96 7). Se litteraturförteckningen! 
2. 3. ~:!:..r.9.~~ri.n.&sJ:ö-E~å.D~ieE. Skiftenas belägenhet, storlek och form 
avgör vilken längd och sträckning, som är lämpligast för tillopps-
och spridarledningar. I regel behöver man en karta för att få en 
överblick över arronderingsförhållandena och för att kunna ge för-
slag till br a lösningar. 
2. 4.l~E't!.aE.t.§J.0.1~9~!1ii1::.d.:::.r~ Med uppgifter orn jordmiln och rotdjup k;'ll 
Dlan ange l.'-impl a v;,itengivor och tidsintervall för bevati'ning 
under olika viiderleksbetingeJscr • .l tabell l finns uppgHter om 
hur stora nettornängder vatten son} bör tillföras. De svara.r mot 
en uttömning av 50-'70 '70 av det vilxttillg:~fl)?'liga vatten respekt:ive 
jordar kan h~~l1a vid j~in:ldkt med en grundvattenyta på 1.5 rYl djup. 
2. 5. ~QjJ:.i&.~v3:!.l.t2:~t~i~o Avdunstningen pins transpirationen från eD 
gröda är normalt störst p?:t högsommaren. ] genomtmitt kan denna 
totala vattenavg{jng uppgå till 3.5-4 rnm per dag under juni och juli 
fr;ln ett slutet växande bestiind, som är välfl)rsörjt rned vatten 
(tabell 3)~ Normalt är vatten::n,gangt-'Ti rnindre än tabellens viirc1cn 
för bar rnark och för jcke slutn;Ct bcsL~nd saInt för rnogn;tnde grliclor. 
Värdena iiI' större för torrår än våU\r. 
För grödor som vattn;ts n;i.y lJttorkningc,n )J)tt 85 långt sorn '1.P~;PS 
tabell l, kan avdunstningen antagas var;) ()~got lägre än v;i.rdena 
i tabell 3. Man Ulr dock iJ.lltici räkna med cn elel förluster vid :ijz.ilva 
spridningen. Dessa kan uppgj till 30-35 % vid chgb(>vilttT1ing men 
är i regel obetydhgJ. vid cl;:ttbevattn:ing. Med hänsyn till spridnings-
förlusterna ka.n nIan därför använd" v;'jrdena i tabell 3 som rniltt på 
det genomsnittliga behovet av totCll ,'attentiJlförsel till gri',dor ',um 
vattna s när det behövs. Skillnad en 1Y) e lliln ett Tni:lnadsvärde i ta lJC' j L 
3 och rnotsvarande värde fiir rnedelnederbördc·n i tabell 4 kan s[J-
lede s s äga~ ange det genar)'l snJttliga bevattning sbchovet för rn itl! aden 
ifråga. 
Vill rnan ha reda på hur ofta nederbördell i genom snitt räcker till 
för att täcka den rnöjliga i',vdunstningen kan rnan aTlvi:inda de upp-
gifter som finns i tabellerna 5 och 6, Så är L <"'{. den olöjhga ;ct\'-
dunstningen i Uppsala under Juli i genom.sn:itt 118 rnn1. I genutn·· 
snitt för åren 1885-1964 har julinedcrl,örden i Uppsala över stigh 
120 nlnl endast ungefär vart ll:e år (tabell 6). Med hjälp av tabel-
lerna .5 och 6 kan rnan också bedi:.'lma hur vanligt det är rned bei3Uiln~ 
da nederbörd sunder skott i r elation till denmöjligil avdunstnjni-2 en" 
4. 
2. 6. ~E..b!'?t!?k..!~!2~ .. i!~~ti9~ 2..cl.! irif!.s!ic1.E.~ .!i~s~.!2;h~h En anläggning 
bör från början planeras och utformas med tanke på tillgången på 
arbetskraft samt med hänsyn till hur många vattnings skift eller 
uppställningar, som kan medhinnas per dygn eller vecka. Erforder-
lig tid för rörflyttning m. m. anges i tabell 2. Arbetstiden kan 
nedbringas på olika sätt. Se härom hos Johansson & Tjärvar (I964) 
och Johansson (1965). Minst tid erfordras för en helt stationär 
nedgrävd anläggning. 
2.7. ";&~.....pliK. <:!!iY!5.T.ilf.!. Vid planeringen får man bedöma eller beräkna 
vilken form av drivkraft, som kan vara fördelaktigast. En elmotor 
är i regel mera driftssäker och lättare att förse med automatik 
än traktor eller separat förbränningsmotor. Anläggnings- och 
årskostnaderna kan dock bli högre om eianslutningen kräver lång 
kabel eller transformator. Vid traktordrift är det ofta lätt att ordna 
flera pumpplatser. vilket kan minska ledningsbehovet. 
2. 8 • ..!:;~""'pligJ::..al. E..,D;!!lEP...!aJ:sJ ~clL !!..öid2.kil.!.n~~E.. 2..c~ 3!v~1i-r.:..d. Purnp-
plats(-er) vid öppna vattentäkter bör väljas med hänsyn bl. a. till 
vattentillgång, behov av ledningssträcka samt närhet för tillsyn 
eller elanslutning. 
Uppgifter om sughöjd, maximal tryckhöjd och maximalt avstånd 
från pumpplatsen behövs för dimensionering av ledningar samt av 
pump och motor. 
2. 9. ~~dE5~~~2.t~~eJ:s_\~;Y2.r..!?E~g,. LsJ:o..!!J Ledningssystemet är normalt 
den dyraste delen aven anläggning. För vanliga anläggningar rned 
flyttbara ledningar är det också den del som är mest arbetskrävande 
och ger störst driftskostnad. Det är därför befogat att ägna god tid 
åt dess utformning och dimensiOtlering. FOrst måste man då ta ställ-
ning till hur tilloppsledningen från pumpen skall dragas och till om 
den skall grävas ner, till hur spridarledningen skall läggas och 
flyttas samt till eventuell användning av ruargsystem (Hg. 2). Här 
kommer också valet och priset på olika rörmatedal. in i bilden. 
Så är t. ex. asbest -cementrör och vanligen också PVC-rör endast 
lämpade till nedgrävda ledningar. 
4. 
2. 6. ~~b.!.tsk..!~.g!,§j~~t~~ 2..cl:! ir ..y!.s!.i~ Ee.! .!i~s.!!~h.!!h En anläggning 
bör frän början planeras och utformas med tanke på tillgången på 
arbetskraft samt med hänsyn till hur många vattnings skift eller 
uppställningar, som kan medhinnas per dygn eller vecka. Erforder-
lig tid för rörflyttning m. m. anges i tabell 2. Arbetstiden kan 
nedbringas på olika sätt. Se härom hos Johansson & Tjärvar (1964) 
och Johansson (1965). Minst tid erfordras för en helt stationär 
nedgr ävd anläggnii:lg. 
2.7. ];"~...pl..i&. <.!!iv}s.r.2-:f.!. Vid planeringen får man bedöma eller beräkna 
vilken form av drivkraft, som kan vara fördelaktigast. En elmotor 
är i regel mera drifts säker och lättare att för se med automatik 
än traktor eller separat förbränningsmotor. Anläggnings- och 
årskostnaderna kan dock bli högre om eianslutningen kräver lång 
kabel eller transformator. Vid traktordrift är det ofta lätt att ordna 
flera pumpplatser. vilket kan minska ledningsbehovet. 
2. 8 • .!:-~llgJ:..al E..~E.P.1.a.J;sJ ~0L höld2.10X! .. n~d.!!~ 2..cl! ~v.2tj.~d. Pump-
plats( -er} vid öppna vattentäkter bör väljas med hänsyn bl. a. till 
vattentillgång, behov av ledningssträcka samt närhet för tillsyn 
eller elanslutning. 
Uppgifter om sughöjd, maximal tryckhöjd och maximalt avstånd 
från pumpplatsen behövs för dimensionering av ledningar sam.t av 
pump och motor. 
2. 9 • .!-~d.!!iE.~~2.t~~e..!s_l~!f52r.2?E-~&. LsJ:<?.Ef:..... Ledningssystemet är normalt 
den dyraste delen aven anläggning. För vanliga anläggningar med 
flyttbara ledningar är det också den del som är me st arbetskrävande 
och ger stör st driftskostnad. Det är därför befogat att ägna god tid 
åt dess utformning och dimensiotledng Rirst måste man då ta ställ-
ning till hur tilloppsledningen från pumpen skall dragas och till om 
den skall grävas ner, till hur spridarledningen skall läggas och 
flyttas samt till eventuell användning av slargsystem (Hg. 2). Här 
kommer också valet och priset på olika rärmaterial. in i bilden, 
Så är t. ex. asbest -cementrör och vanligen också PVC-rör endast 
Himpade till nedgrävda ledningar. 
t. U. 
skall kunna vattnas på kortare tic' 2.:-1 rnedeltaJ 20 tim/dygn. Det 
medför högre anläggning sko stnader. 
I Hg. l. finns diagram med vilkas 11j.;? man l;itt ber5.k~l.a.l" vactenbe-
hovet per timme under olika föruts ät~- ~ingar. 
4. UTFORMNING OCH DIMENSIONET~lNG A \T SPRID1\RE-OCH LED-
NINGSSYSTEM 
4. 1. §.P-E~~~' Det finns numera ett stort sortiment av spridare och 
munstycksstorlekar. Ofta är mur,styckena ut:)ytbara. 
Hur många spridare som behövs och vil1,:et rrmnstyc:<:e smIl skall 
väljas bestämmes av följande tre sa:<:er: 1) Av hur mycket vatten 
som skall utspridas per timme enligt 2cVsnit;: 3, 2} av hur lån::s 
sträcka som s~call kunna vatt:~as vid var5~ up;JsUillning samt 
3) av vilken medelbevattning per ti':U':Ue som är Önsk,rärd. Ju 
mindre munstycke, desto :rnindre utsL'öF)ni"g :1121' tidsenhet 
(Hg. 5) och normalt också desto mindre kastl~ingd. l>0.ed srrd 
munstycken behöyer man därför flera sp:-idare för en bCE;ti"nd 
sträcka än med stora munstycken. Den vattnade arealen blir 
också smalare och rnindre. Därernot blir medelintensiteten inte 
alltid lägre med mindre munstycke (tabell 7), De~ senare sam-
manhänger med vilka spridarClvselnd som är lämpligast. 
Spridarna bör icke placeras liing1'0 från varandra än l. 2-1. 3 
gånger kastlängden (fig. 2). Vid blåst skall avstånden helst 
vara ännu mindre. Triangelföt'bard ger normalt något bättre 
fördelning än fyrkantsförband, Va~tenfördelningen blir vidare 
vanligen bättre ju kortare spridara.vstånden är. Bäst fördelning 
erhålles om spridarnas egen vattenfördelning avtar lineärt utåt 
från spridaren (Hg. 4). Uppgi:ter om spridarfördelningen skall 
kunna lämnas av säljaren. Provnbgar härav har utförts av 
Christensen (1961) och av Statens redskapspr9{ver {1966- 1969, 
meddelandena nr 800::-816~ 889. 890, 933 och 97l}. 
Medelintensiteten (brutto) vid bevattning kan beräknas från sam-
bandet 
M d l , t 't t( /_.) 1000' ut!::~l'ömning Eer spridare {m 3 /thuL e e In enSl e mm 11m = -.---.- -.- 2 ~:......L 




Förbandsytan är lil<:a rned spridarClvståndet på ledningen gånger 
flyttning sav ståndet för ledningen. Vid slangbevattning av "Je s 
motsvarande produkt. 
En spridare s utströmning Q kan beräkna s fr ån relationen 
3 2 r--···-_· __ ····_·_--
Q(m /tim) ::= 0.0125 . d (mm) . JA V h (m v. p.) 
, 
( 3) 
Här är d munstyckets (ljameter.,AJ.. en lltströmnings- eller 
! 
spridarkoefficient f som normalt ligger inom intervallet 
0.90-0.98, samt b trycket vid munstycket i m.eter vattenpelare. 
För t. ex. d::: 6 mm, p.. ::: 0.95 och h:= 40 ro v. p. blir 
? 
Q = 2. 70 m..) /tim. I fig. 5 finns ett diagram, som visar utström-
ningen hos olika stora spridare vid. r =: 0.95. Broschyrer orn 
spridare redovisar i regel datCl orn utströmningen vid olika 
övertryck. Normalt bör övertrycket vid spridarna vara 30-
40mv.p. 
Ofta är det lä:mpligt att ha så lång spridarledning att man kan 
vattna en hel eller en halv fältlängd. Tabellerna 9 och lOger 
upplysningar om hur många spridare respektive hur lilnga 
spridarledningar lnan kan ha med olika munstycken och rör-
dimensioner utan att tryckskillna.diCn mellan första Odl SlSt;l 
spridaren blir lner än 15 % av IT'!edeltrycket. 
Vilken rnedelintensitet som passar bäst heror förutom aviorde~'l 
och grödan frärnst av hur lång tid rnan räknar med för ViHje 
uppställning. Med 3 uppställningar eller bevattnings skift per 
dygn kan rnan vattna n'laxirnalt Olnkring '7 tirnrnar per uppst&ll-
ning. Det finns praktiskt taget ingen spridare som ger lägre 
medeHntensitet än 4 mm/tim med lämpliga spridaravstånd. 
Ofta blir medelintensiteten minst 5 mm/tim (tabell 7). 
Vid fall med gemensam. tilloppslednjng bör varje delägare sorn 
regel ha tillräckligt många och stora spridare för eget behov. 
Tilloppsledning och pumpaggregat får då dimc~nsioneras med 
hänsyn till det totala vattenbehovet för alla delägare. 
8. 
När antalet spridare och deras storlek blivit bestärnt, han 
pumpens kapacitet definitivt fastställas. Ofta får man då något 
justera den enligt av:mitt 3 överslagsmässigt beräknade kapaci-
teten. 
4. 2. 1,~~lE}E.~ ~.y..s.ts:.~o Hur ledning s sy sterne t skall vara uppbyggt i 
stort bör vara bestämt på ett tidigare stadiurn av projekteringen 
(punkt 2.9). Efter valet av spridare är det nu lämpligt att bestäm-
ma detaljutforrnnjngen. Det gäller rörbehov, val av rörrnaterial 
och kopplingssystem för olika avsnitt) rörens diTnensiol1 samt 
behov av uttag (hydranter)t ventiler, böjar, slutstycken. st2ndar-
rör. stödfötter etc, 
Rörmaterial och kopplingstyper har diskuterats av Christensen 
(1961), JohansEon & Tjärva.r (1964) och Johansson (1965). Resul-
tat fr ån provning av r ör har redovi sats i meddelande nr 800 fr ån 
Statens redskapspryIver (1966). Firmorna s broschyrer ger upplys-
ningar om vilka rör och rördetaljer, som kan offereras. Vid 
jämförelser mellan priser på en rördirnension bör hänsyn tas till 
rörens godstjocklek. Det kan finnas ganska stora skillnader här-
vidlag och därmed skillnader i hållfasthet. Främst gäller detta 
för alurniniurnrär. Ofta finns det ocks il skillnad er i alunliniurn-
legeringens sammansättning mellan olika rör. Det finns dock 
inga direkta prov pi). vad såda.na skillnader betyder för Al-rörens 
hållbarhet som bevattning 5rÖr. 
Vilka dimensioner hos rören som skall väljas för olika avsnitt 
får bli en fråga om vilka f:r.iktionsförluster som kan tolereras 
eller vara ekonomiskt rnotiverade. Ju mindre och billigare dirnen-
sioner desto större fdktionsföduster och driftskostnader. Se 
under nästa av snitt! 
För spridarledninga.r är den vanligaste dimensionen 70 dIer "(6 n1n 
utvändigt mått. Firmorna säljer ock så metallrör lYl.ed omkring 
SO:mm diarneter. I något fall offereras också 60 mm rör. 
9. 
Ledningar som gräves ned skall skyddas för tryck skador och 
frostsprängning. Metallrör måste dessutom ha korrosionsskydd. 
I regel blir det för dyrt att lägga rören så djupt att inte tjälen 
når ner. Man måste då ha möjlighet att tömma systemet på 
hösten på de lägsta punkterna. Polyetenrör kan dock tåla den 
utvidgning som isbildning ger. 
Som skydd mot belastning vid tillfällig trafik bör läggningsdjupet 
vara minst 50 cm för ledningar med högst 50 mm diameter och 
minst 75-80 cm för grövre ledningar. Vid läggning utan skydd 
under väg eller liknande måste djupet vara betydligt större. 
Särskilt för asbest-cementrör och PVC-rör är det också viktigt 
med en om sorg s full läggning s å att inte rören genom ojämnheter 
eller stenar får stora punktbelastningar ._ 
4. 3 . .E:'!:.Ps..t0~siÖ_!:)~sl~. Vid strömning upp står friktions- eller tryck-
förluster i ledningen sam t vid ventiler och spridare. 
ledning gäller generellt att tryckförlusten h l är 
O ( \ 2(, ) ( _. l 00· l mL • vmt: s 2 h l m v. p.) - f l d (mm) 2 • g (m 7 s' ) 
För en rak 
(4) 
Här är fl en rörfriktionskoefficient, d ledningens inre diameter, 
l ledningens längd, v hastigheten hos det strömmande mediet, 
i detta fall vatten, samt g (= 9.81 m/5 2) tyngdaccelerationen. 
Koefficienten fl beror av ledningsväggens ojämnhet (råhet), av 
ledningens inre diameter samt av vattnets hastighet och tempera-
tur. Dess storlek och därmed tryckförlusternas storlek varierar 
därför bl. a. med rörtypen. 
Friktionsförlusterna vid enskilda detaljer i ledningssystemet så-
som kopplingar, böjar och förminskningsrör samt i ventiler och 
spridare är bestämda av uttrycket 
2 
( V (m/sI. h 2 m v. p.) ::: f 2' 2· g (m} s 2) (5) 
Friktionskoefficienten f Z kan här variera inom vida gränser även 
mellan detaljer med samma funktion. Så har t. ex. Statens red-
skapspr~ver (1966, medd. 800) funnit stora skillnader mellan 
oB ka typer av kopplingar. I Hg. 6 och 7 finns två diagram för 
10. 
c bestärrming av friktionsförluster. Det första är uppgjort för ra .... · 
hetstalet k = O. l mrll pil basis frärnst av resultat från Statens 
l'edskapspr~ver {l966 t rnedd. 800). Diagrarnmet i fig. 7 {ör 
plaströr gäller för k~: (l. 01 rnrn enligt rekonimendat1oD av 
Jansson (l966). 
Rördimen sionen för tillopp sledningen elle r systernet av tillopp s-
ledningar bör i första hand väljas med hänsyn bH .irskostnö.derl~a 
för drivkraft plus de fasta posterna för avskrivning sanl.t ränta 
och underhål1. Flyttbara ledningar kan föl' r.;!ldana här järnförelse:r 
avskrivas på 10 <,il" och jordledningar på 15 år. 
Av diagra,mmen i Hg. 6 och '7 rSr man uppgifter om tryckförluster-
na. Med hjälp av ekvation 6 pit s. 12 kan man sedan ber äkna vad 
förlusten i varje rörtyp betyder i effektbehov och därmed i er~ 
forderlig motoreffekt. Så medför to ex. en tryckförlust av 15m v; p 
ett effektb12hov av 2,5 hk, när genomströmningen är 27m 3/tim 
och verkningsgraden 60 %. Detta svarar mot en rnotoreffekthos en 
elmotor av minst .3 hk, 
En vanlig r ekOmlTIendahon är att hög st 10- 15 % av tryckt:t vid 
pumpen bör gå förlorat fram till för sta spridaren. Om den tolzda 
förlusten tillåtes bli större hör man dock sträva efter att inte ~å 
nämnvärda skillnader i ingilngstryck för spridarledningen pcl ollL, 
platser. Andra tumregler är att vattnets hastighet helst ickt' bör 
överstiga l m/s i jordledningar och helst icke 2~2..5 m/s i flytt·· 
bara ledningar" 
I spridarledningar, till vilka jag även räkni1.t' ledning ar med ";]an~\­
uttag föl' spridare, är det önskvärt lned så låga tryckförluster c~Oln 
möjligt. Det är en förutsättning för att man skall kunna d. lika 
mycket vatten och en järnn fördelning läng s hele'. ledningen. Tryck-
skillnaden mellan första och sista spridaren bör därför inte över·-
stiga 15 % av trycket vid fönita Spt<i.,';nen. N:4ringåugstrycket dn 
spridal'ledningen är större än 40 ty) v. p, kan dock tryckfallet få 
bli 20 %. I kuperad terräng skall Epridarledningen helst läggas i 
vinkel mot lutningen (längs nlvåkilrvorn8'lo 
J1, 
Tryckförlusten i en spridarledning hestärnmes enklast i två steg. 
För st ber äknas ~ efter avläsning i fig. 6 eller eventuellt i fig, 7 ~ 
förlusten för hela ledningen och spridarna!"; totala vatteurniingd. 
Sedan multipliceras det erhållna viirdet nled den faktor, son, an-
ges i tabell 8, för det aktuella antalet spridare. Antag t. ex. att 
12 spridare, som. vardera ger 1.6 IU 3/tirn: placeras på 12 m 
inbördes avsUlnd på en ledning med 58 mm inre diarn.eter. Tryck-
förlusten i 144 ro ledning vid 
me är enligt hg. 6 8. 6 • 1.44 
sista spridaren blir då O. 38 . 
3 12' 1.6::: 19.2 m vatten per tim-· 
::: 12.5 m v. p. Tryckfallet till 
12.5 = ca 4.8 m. v.p. 
I tabell 9 har jag för olika munstycksstorlekar och spridar-
avstånd angivit hur många spridare en ledning kan ha utan att 
ingångstrycket 38 rn sjunker mer än 6 m (ca 15%) till sista spri-
daren. Tabell lOger uppgifter om spridarledningens längd för 
dessa exempel. Med hjälp av dessa tv§ tabeller kan :man för varje 
enskilt fall välja den bästa kornbinahonen av spridarstor1e1<. och 
rördimension. Det är också ·möjligt att anv~inda olil-:.a dimensioi'c, 
i spridarledningen. Från praktisk synpunkt är detta dock oft2 er, 
nackdel. 
Vid användning av slangsystem (fig. 2) måste man beakta lrikLiol~~';· 
förlusterna i slangarna. Enligt d:iagramnlet i Hg. 7 skulle tryc,~­
förlusten i en 25 m lång l fl plastslang m.ed inre diarnetern Cc, 
20 mm. bli ornkring 3.5 n1 \/. p. vid en genonl. ströDlning av 
1.6 m 3/tim . För 314 ft slang lued ·inre (liarnetern ca 16 nnYl b1i'~ 
förlusten vid salnma genomströDlning större t:in 5 r.Ct v.p, (rner'J, 
exakt ca 9.5 m). Dessa förluster år större än vad IDan vanlige'] 
får fram vid användning av dia.granl i broschyrer. Även orn dc 
därför skulle vara något för stora~ ger de dock en antydan ont att 
tryckfallet kall vara l)etydande i (lessa sla,ngdilYlCrlsion.ert; som ar 
de vanligaste för enskilda. spriclare. 
Slutligen bör varje anläggning prova smed aHa spridare inkoppl,ld e 
vid den uppställning som. är längst från pumpen. Säljaren bör. för-
binda sig att göra detta. Det är speciellt viktigt att få jordledning'u.< 
testade. 
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5. SUMMERING AV DATA FÖR PUMPEN OCH BERAK.NING AV 
MOTORSTYRKA 
5. 1. ..P~y~!!.s~~P.2-0~!..~~ '!.PE.f.9.rj1j.~..§.h.2.iE. Hur mycket vatten 
pumpen skall kunna ge bestäms av antalet spridare och deras 
storlek samt av övertrycket vid spridarna. vilket i regel bör 
vara 30-40 m v. p. 
Pumpen skall kunna mobilisera ett tryck, som är lika med sum"· 
man av sughöjden. maximala höjdskillnaden mellan pump OC~l 
spridare. tryckfallet i tilloppsledningen fram till första spridaren 
vid bevattning längst bort från pumpen samt övertrycket vid för sta 
spridaren. Des sa termer mäte s och uttryckes lämpligen i meter. 
Deras summa utgör den s. k. tota,a manometriska uppfordriuf[,3-
höjden, som brukar anges i meter vattenpelare (o v. p.). 
Effektbehov(hk) := vatterunängd{m 3 [tim\ • uppfordr~n;g~shöjd(m v. P.) (6) 
2. 7 • vcrknlllg sgraCi (1~ 
Önskas effekten uttryck i kilowatt skall 2. 7 i nämnaren utbytas 
mot 3.67. Verkningsgraden ligger i regel mellan SO och 70 %. 
Ekvation 6 kan också användas för att beräkna vad en skillnad 
i tryckförlust mellan två rördimensioner betyder i effektbehov. 
I fig. 8 finns två diagram med va~~s hjälp man snabbt kan få mått 
på effektbehovet. 
5. 3. !1.2t.2r...§!y!...k,il;. För elmotor eller förbränning smotor som är dir ekt-
kopplad med pumpen bör motor styrkan vara minst 1. 2 gånger 
effektbehovet vid pumpen, Vid trc:',ktordrift bör motor styrkan vid 
normalt varvtal vara 1. 5-2 gånger större än effektbehovet. 
5. 4. ~Y.EE...u~..!eI..p!. !'..a.!.e!. 2..c~ ,il;n-y~n~~r!e!. ~"Y....P~~p..2gg!.e.E~t. Normalt 
kommer endast centrifugalpumpar ifråga till bevattningsan12~~g". 
ningar. De är i regel icke självs1..J.gande men sådana typer fir:ns 
också. Sughöjden kan teoretiskt vara ca 10m men bör praktisk': 
ej tillåtas över stiga 7 m. Risken är annal' s att genom strömningen 
(kapaciteten) reduceras avsevärt samt att kavitation (gasfyllda 
volymer) uppkommer i sugledningen och efterhand förstör pumpen. 
Ar sughöjden endast någon m.eter större än 7 rn .kan p'nnpenk;iYIEk( 
placeras på en lägre nivå" [regel bJir det dock fr (C om. ;\1.1: vic: 
sughöjder större än 7 rn välja rne11an ett system med en vu,lig 
PUlY1P i kornbinationm.ed en djupsugareanordning, en undctvattens-· 
purnp (dränkbar djupbrunnspump) eller en tllrbinr\un~p< 
Det finns system med djupsugare {ör pumpning från mer ~in 100 
meters djup. Vanligen användes de dock inte för djup större än 
30-40 m. På grund av dålig verkningsgrad brukar sådan;:~ systern 
inte heller nyttjas för vattenmängder större än Z-3 m 3/tim. De 
är emellertid billiga och driftssäkra. 
små sorn stora vatterunängder. De kan endctst driva.s med elkraft. 
Priset är normalt minst 7000-8000 kr för en plim.p som ger 20·· 
25 m 3 . Turbinpumpar, som i regel är ~innu dyrare, kan ,rara 
ekonorniskt berättigade där tillgång pcl elkraft saknas eller kräver 
stora investeringar. Motorns placering ovanför borrhålet gör den 
lättåtkomlig för eventuell reparation. 
Ofta är det lämpligt att använda en pump med djupsugare eller 
en undervattenspump enbart {ör uppumpning och sedan ha en sepa-
rat pump för själva utspridningen av vatten. En annan lösning är 
att korrlpiettera djupbrunnspumpen med en hydrofor? Detta kan 
också tillämpas vid vanliga pumpaggregat. 
Det är värdefullt att närmare känna till purnpens egenskaper. I 
Hg. 9 visas exempel på en fullständig pumpkal'akteristik för en 
centrifugalpump. I regel är det en fördel oro den översta kurvan äl 
flack, vilket innebär att trycket håller sig ungefär konstant vid 
olika. stora vattenuttag. Det är gi'Ietvis ock s{l viktigt att pumpen 
får arbeta inom det onnåde där verkningsgraden är störst 
(nedersta kurvan)p När purnpen skall utnyttjas för varierande 
vatterunängder (växlande antal spridare) bör därtill området L1ed 
hög verkningsgrad vara så brett f: om möjligt. )\1' det fråga om 
stora skillnader i vattenm.ängd kan det dock vara lönande a.tt ha 
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två pumpaggregat eventuellt av olika storlek. 
Vid traktordrift måste man vara uppmärksam på att en ökning 
av varvtalet utöver det normala lätt medför överbelastning av 
traktorn. För centrifugalpumpar är nämligen effektbehovet pro-
portionellt mot tredje potensen på varvtalet. Det innebär att 
effektbehovet ökar 8 gånser vid fördubbling av varvtalet och att 
t. ex. en ökning av varvtalet från 540 till 680 fördubblar effekt-
behovet. 
Provning av bevattningspumpar har utförts av Statens redskaps-
pr~ver (1965, medd. 700-711). Olika pumptyper har beskrivits 
bl. a. av Bjerninger (1948). 
6. NAGRA BESTÄMMELSER I VATTENLAGEN SOM RÖR BEVATTNING 
, ... . 
6. l. Rätten till vatten 
---------
l. För hav, sjöar och vattendrag är huvudregeln att envar, med 
vis sa inskränkningar, r åder över det vatten som finns på hans 
grund ( l kap.» l §:::l.: l)" 
2. I rinnande vatten har vardera sidans ägare lika lott i vattnet$ 
även om. större del därav framrinner på den enes grund (l :2). 
Denna princip rubbar dock ej den r ätt till störr e lott i vattnet, 
sorn kan grundas på dom, urminnes hävd eller annan särskild 
rättsgrund. 
Det finns vissa särbestämmelser för s. k. kungsådra (1 :5). 
3. Rätten att tillgodogöra sig grundvatten tillhör i princip jordägaren 
(I: 15). Detta rubbar dock ej den rätt att på annans om.råde till-
godogöra sig grundvatten, som kan stödjas på dom, urminne s hävd 
eller annan särskild rättsgrund. 
l. Byggnad i vatten skall göras så att ändamålet utan oskälig kostnad 
vinnes med minsta intrång och olägenhet för annan (2:2)'. 
i:: 
Z. För anläggande av grundvattentäkt finns (,n likalydan,-Ie bCiOläi'l-
melse (2:43). Den har dock tillägget att nödig sparsamhet med 
vatten skall iakttagas vid vattentäkten f; utnyttjande. 
3. Byggnader i vatten til1ötr::s i regel d om skada tillfogas cJl('I' i.li-
trång göres på annans egendorn, t. ex. p8 jord, hus och fisk\'~ 
genom uppdärnning, sänkning av vattensU;ndet eller annan inverkan 
på vattenförhållandena (i::3). Doc.k rnedges siidant byggande om 
värdet av nyttan, efter avdrag av byggnadskostnaden, uppgår till 
minst tr e gånger skadan på åker och äng Barn. t minst två gånger 
skadan på annan egendom, Det krävs emellertid då också att 
byggandet ej medför allvarliga nackdelar för ett större antal bo·· 
fasta personer eller vä:3cntlig inskränl~ning i verksarnhet vara'..' 
många har sltt uppehäJle. 
4. Grundvattentäkt. 80rn är avsedd för annat ändamål än fastighets 
förseende med vatten för husbehovsförbrukning, får i regel ej 
anordnas eller nyttjas så att fastighet berövas erforderligt vatten 
eller att grundvattentäkt, smn är av sedd för annat ~ind?JTJ ål ä.l 
fastighets förseende med vatten, icke ;(an utnyttja 8 i huvtlCIs~ji,: 
ligen sarnma utsträckning som tidigare (2:44). Lagen medger1cl: 
undantag för sådana fall, där fördelarna fr ån allrnän och ("':-;',«1 
synpunkt bedömes väsentligt överväga olägenheterna. Det kr ;.: , 
emellertid, då också att nyttjandet ej lnedför att ett: Jlertal ~:_:_ " 
heter berövas erforderligt vatten för husbehovsförbru:t-::lJlng et ,', 
att större fabrik eller annan anläggning, varav rnånga b:t sitt 
uppehålle, måste nedläggas eller des s drift viisentligt m;)l'~),;):: 
5. Vid konkurrens on1 ytvatten eller grundvatten skall f()retr~lde 6":S 
åt det företag, "Jorn från allnlän och enskild synpunkt kan anta" 
bli till störst gagn (2:38, 2:48). Ntir sådan fråg:-; a.vgöres skall 
dock jämkning om. rnöjligt ske s5 att vars och ens intresse tillgodo-
ses utan väsentligt förfång för annal), Vid avgörande om gnmdvatLt.>, 
skall det dessutom, alltid tillses att ej någon ort berövas eri-ord(~r". 
ligt vatten från grundvattentillgång inom orten (2;48). 
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6. Den som bygger i vatten där fisken har sin gång kan bli skyldig 
att avstå vatten för fiskens framkomst eller för tryggande av 
dess bestånd (2:8, 2:9). Ingen ersättning utgår härför. 
Man kan ock så vid byggande i vatten bli ålagd att utan er sättning 
vidtaga och underhålla anordningar till förebyggande av skada å 
fiske (2:8) eller att årligen erlägga en sär skild avgift för befräm-
jandet av fisket inom landet (2:10). 
7. Kronan eller kommun har rätt att i eller vid vattenområde vid-
taga åtgärder, som är önskvärda från naturskydds- eller hälso-
synpunkt, samt att taga i anspråk härför erforderligt vatten (2:9). 
8. Vid avsevärd minskning i tillgången på grundvatten inom en ort 
till följd av långvarig torka eller därme? jämförbar or sak, är 
ägare till grundvattentäkt skyldig att mot er sättning avstå för 
allmänt behov oundgängligen erforderligt vatten, även om sådant 
förbehåll icke meddelats i tillståndet till grundvattentäkten (2:52). 
1. Med byggande i vatten avser vattenlagen uppförande av damm~ 
bro, brygga, vall, hus eller annan anläggning samt fyllning eller 
pålning i vattendrag, i sjö eller mindre vattensamling, i havet 
eller på land så nära strandbädden, att inverkan kan ske på vatten-
ståndet (2:1). 
2. Till byggande i vatten räknas också var je ändring s- eller repara-
tionsarbete på vattenbyggnad nedan hög sta kända vattenståndet 
(2:1). 
3. Med byggande likställes bortledande av vatten från vattendrag, 
sjö, mindre vattensamling eller hav, grävning och sprängning i 
sådant vattenområde samt annan åtgärd, som medför ändring i 
vattnets djup eller läge (2: 1). 
4. Med grundvattentäkt - vattentäkt i lagtexten - avse s anläggning 
för tillgodogörande av grundvatten (2:42). 
1 '" L (..., 
5. Tv<l eller flera aven ägares anL'iggningar vid sarnrna grund-o 
vattentillgång räknas 50rn en gr1J.ndvcdtentäkt, s ida de ej LiT 
avsedda {ör helt ~:;kilda hell,y} (2:·12). 
6. 4. lJ~Jc.!.ä'y§... ~n'§'~~c"!21_0!2\..P!J~.Y1.?ir .. lfUl.~ .Y .. ~!t.~J0~m-i,!.o:l. 01.:... ~2.riL2_aL~(l2 
.s:.cJ: .!n:..t!1~E<!e_a:::: yt~(~.!:t!::.n.;!~!~tJ 
l. Uppföra.nde eller födtndrande a\' darnrn i älv, ström} ~~, e11e1' 
större bäck får ej påbör jas förr än vattendorn stolen efter an sökan 
länlnat besked om t hur och under vilka vinkor arbetet f Dr utför as 
(2:20)~ 
2.. Ej heller annat bygg;:mde i älv~ ström# å eller större b~ick, som 
kan medför"l rnzirkbar inverkan påvCitten5tåndet eller vaJ:tnets 
lopp, får påbörjas utan tillstånd, om det inte är uppenbart att 
Till d.dant 
byggande räknas bl. a. bortledande av vatten. 
3. För byggande i mindre bäck, i sjö eller mindre vattensamling 
eller i havet krävs prövning av vattendornstol$ om. sannolika skäl 
föreligger ;:~tt allmz;n eller enskild rätt {örnärma~; (2:20). 
4. När byggaxlde i. vatten ej får ske utan föregången prövning~ varl.-
genom medgivande tin arbetet erhållits, får dessförinnan ej heller 
annat arbete a.v större omfattning pi:lbörjas p;.~ anläggningen U:20). 
Detta gäller arbeten och byggnader utanför vattenomr ådet. 
1. Anläggande av grundvattentäkt9 sorn är av sedd att utnyttJd s för 
större vattenmängd än 300 D" 3 per dygn och för annat ändanu\l ;:in 
fastighets för seende Dled vatten föl' husbehovsförbrukning, får ej 
påbörjas förrän vattendorYlstolen efter ansökan lämnat be.t;ked orn; 
hur och under vilka villkor arbetet får utföras och grundvatten 
tillgodogöras vi.d \'aHentäkten (2:4·"). 
2. Vid befintlig grundvattentäkt får rnan ej, annat än för t:ilHäll igt 
behov, utan vattendomstolens prövning ta ut större vattenrn ängd 
än tidigare, O1n den rnängd~ S01n kornmer att tas ut, över stiger 
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300 m 3 per dygn (2:47). Be stä..lUmelsen gäller ej nyttjande av 
grundvattentäkt för fastighets för seende med vatten för husbehov 
(2:47). 
3. För uttag av mindre än 300 m 3 grundvatten per dygn, som ej är 
avsett enbart för husbehovsförbrukning, krävs vattendomstolens 
prövning, om sannolika ?käl föreligger att allmän eller enskild 
rätt förnärmas (2:47). 
4. Även andra åtgärder för tillgodogörande av grundvatten, som 
ej är avsett enbart för husbehovsförbrukning. skall underställas 
vattendomstolen för prövning, om sannolika skäl föreligger att 
allmän eller enskild rätt förnärmaE. (2:47). 
1. Behöver någon för att ändamålsenliJt kunna tillgodogöra sig yt-
vatten, att på annans fastighet lägga darnm, vall, väg eller led-
ning för vatten eller att på annans [rund i eller vid vattendrag 
verkställa grävning t sprängning eller annan åtgärd till ström-
bäddens reglerande eller till förebyggande eller minskande av 
skada, så är ägaren till den fastighet som berörs pliktig att mot 
ersättning tåla scldant intrclng (2:14). 
Tomt, trädgård eller park får dock ej tas i ansprclk, där detta 
utan synnerlig olägenhet kan undvik3.s (2:17). 
2. Vill någon för att tillgodogöra sig ytva.tten begagna sig av annans 
byggnad i vatten och kan det ske ute n väsentlig olägenhet för bygg-
nadens ägare g är han berättigad därtill (2:15). Han skall då beta.la 
skälig andel av byggnadensäktuella värde, deltaga i framtida 
underhållskostnad samt ersätta för intrång och olägenhet. 
3. Behöver någon för att ändamålsenligt kunna tillgodogöra sig 
grundvatten, att på annans fastighet framdraga ledning för vatten~ 
taga väg, utsätta observationsrör eUer utföra å.tgärd till före-
byggande eller minskande av skadar så är ä.garen till den fastighet 
som berörs pliktig att mot ersättning tåla sådant intrång (2:45). 
jq 
nppkornrner avse'i;i.rt men och zLndarnåler tltan :3ynLcrEg uUgenhet 
l, Den sorn enligt \Cattenlagen n'\edgives rätt dtt ta annans egcndOlYl 
i anspråk eller ,ltt göra intr:lng pil denna, skall, om ej 3Jll13, 
stadgas. gälcLt ('J"sättning ~ör egendorn sorn avsuis e11er för fiir-
l T' 't 'k' - 1 • '\ 'I, , ; ',' t' ;" c f" , ,,+ ,- - 'k - c (0"1) ,1S. s, doa (o"lt:l LL1'?d1P "on1, ,oro, "et, d.." /. ,. 
, ,J I 
Er sättning SkrtU i de ne st,; iall utg:'l j pengar. Ett undantag {ir 
2. Skulle nyttjande av gJ'IJndvattcI1Uikt rnedföra ,jtt anna,n därigenorn 
ej kan ta ut crforderLg vattemnängd vid egen grundvattenUikt. 
skall er sättning i för stet Iland ntg;'! genonl til1hanclabållande TV 
vatten (9:46). Denna skyldighet i~vildr fastigheten. 
1. Beshlt om rnedgivande ctU bygg2 i vatten är, sedan det vunnll lag" 
l<xaft, för franltidcll i. princip gi:illanc1e nlOt envaT, såväl vad g;1l1er 
r ätten att ved, ~,tdna ue h bibeh:ilJa byggnaden sanlt därtill hör ;l.nde 
anlaggningay sorn rätten att gCllorn byggnaden tillgodogöra 'faUnet 
(2: 2 2) • 
2. Be slut om rnedgivande att anl~igga och nyttja grundvattentäkt eile r 
att vid si1da,n täkt tillgodogöra större vattenxn~ingd är; tidigare är 
sedan det vunni.t laga kraft 1 för fra;ntiden i prjncip gällande 1110t 
envar (2~SO). Dock kan t. ex, ägare av grundvattenUlkt, surrl är 
beroende ;-,V ;';drLma grundvattentillgång, eller den sorn söker 
tillständ att anlägget grundViCtttentiikt ansöka om fClstställande eiV 
ändrade elIer ,'lya besUirnrnelser för hur rnycket vatten, sorn f{lt' 
tas LIt av den sum har äldre tillstånd (2:56). 
3. För skada elleT intrång genorn byggnad j vatten eller genorn L'ls-
hållning(~n rned vatten J sorn ej 'kunnat förutses vid besllltcts rnHl·, 
givan,de, kan er,sättningsanspr~lk rc~:;afi inl)]l) 5 år ("Her den ULngrc 
",l' d. 11(')' g H t l 2' J'i" r '0 o' fY' JO (')' l' (' ,,1"1°1' vi t c:' '"at./. co"O ('l' o q', S" tol e '''1 c: 1-) (' '" 'l "t' {).', ,'j' \ l· fT ~_ .r.., o ~..L _ ~ :._~_, , _ •. <J .1 .; ,t t: ... k _. J A • ... _. J.. '.' L. .~ "-' o, \...~ '. !.~ ",--, . l' 
:~O" 
4, För skada d]cr lntr~ing genom imliigg;incle av grundvattentäkt e1}.:-r 
gencnn tillgodogörande av grundvatten finns en liknande besLirn--
melse (2:51), 
5. Vid betydande skada eller intrång dV byggnad i vatten, kan vaLtcn-· 
domstolen efter talan rneddela ändrade föreskrifter orn Jrosh~Hl­
ningen med vattnet och ålägga ägaren att ändra byggnaden (2:24). 
6. \Tid betydande skada eller intr ång av gTundvattentäkts anordnar;d", 
eller nyttjande kan vattendomstolen efter talan meddela fbreskrif-
ter om ändring (2:51). 
L Har efter det att vattenlagen trätt j kraft - l ()I 8 - byggnad i vatten 
verksUillts utan föregående prövning av clornstol, sj är ägaren 
bevisningsskyldig nled avseende p:l dc förh~lllanden, som rådde 
före byggnadens tillkomst (2:26). 
2. Har efter ingången av ;'jr 1940 grundvattentäkl: tagits i bruk LltiLYl 
föregående prövning av vattt,ndorn,doJ en eller tillgodogöres efter 
nämnda tid utan s;1dan prövning vid grundvattc>nUikt större vattE'l1-
ITlängd än tidigare, så;;'r vaHentiiktens äg:lre bcvlsning,;sky1cLig 
med avseende på tidigare rådande grundvattenstånd (2:54). 
3. OITl någon bygger i vatten r,ller anLigger grundvattentäkt utan före-
gående prövning och det är uppenbart att prövning bort föregå, kiln 
överexekutor för.bjuda arbetets fortsättande intill dess prövning 
ägt rUIn (J 3~8). Han kan också förordna om. hanc1r;-ickning bU r<1t-" 
telse i vad olaghgen skett. 
4. Där byggande i vatten eller annat arbete utföres i strid rDot givna 
föreskrifter, skall också förbud och förordnande, som. i föregåen .. 
de punkt~ medde!cts, on) det ej ;-ir uppenbart att varken alhnän 
eller enskild r ätt kr änke s genom avvikelserna (13:8). 
5. Orn någon mot bestärnrnelscr-na i punkterna 6.4 och 6.5 anordnar 
och utnyttjar ytvattentäkt eller grundvattentäkt utan att vattendom-
stolen lämnat medgivande därtill, skall ha 1). " onl han insett eller 
skäligen bort inse. att DH'dgivande eller godkännande erfordr:tf.s, 
straffas n1ed dagsböter eller fängelse i högst 6 rnånader. 
JTI. J\i1ec~Gelal1(le nr 2.8, 8.2 s. 
Christensen, S. A~. 1961 .. \-iarkva::cling s 
Hallgren, G. 1966. Vattenrätt. Ins~. L 12ntbr1}1~ets hyclro':.::;lsn~~':~, 
Uppsala 7. Stcnciltryd. nr 31, 77 s. 
Håkansson, A., Johansson, VY, & l'2.hlstedt 1 T. l06[), X.Ö(;~ .. 1)j:i:'-
dens storlek och fördelning. InsL f. lantbnlkets 
hydroteknik, Up0sala 7. Stenciltryck lE' 4J~ 176 s. 
Jansson, L. -E. 1966. Plaströr i V.i\.-tekniJ<;:en. KunSl. vt:.g- och 
vattenbyggnadsstyrels~'ls publikatioasserie. Fn 8.7" 
47 s. 
Johansson, W. 1965. Bevattning mc el mindre arbete - en översikt 
över material och till- ~\gagångssätt. SV0.nsk valltid-
skrift, årg. 4, 134-1::-3. 
Johansson, W. 1968. Bevattning - t e;z'-:.ik och ekonon:L T.;c'ntn "."-
nen, årg. 79, nr 12, ':-20. 
Johansson, W. & Tjärvar, B. 1964_ Dimensionering och ll t lo:"I"l-
ning av bevattningsanl.ir;gningar. Grundförbä t ':ri:fl3, 
årg. 17, 221-243. 
Nitsch. u. 1967. Kan man bevattna ned öster sjövatten? Cr.md-
förbättring, årg. ZOo ·33-148. 
Statens redskapspr~ver 1965. Pr~v'; med pumper til vandixlg san-
laeg. Meddelelse 700- 711. Bygholm, Hor sens. 
Statens redskapspr~ver 1966-1969. Pr~ve med spredere 0:; T0r 
til vandingsanlaeg. }'f1ccldelelse 800-818.88°. 890; 
933 och 971, Bygholm; Horsens. 
Svenska Diamantbergborrnings AB 959. Brunnsborrningar (to o,: , 
1958).259 s. 
Svenska Diamantbergborrnings AB .967. Brunnsborrninf!ar (195<)-
1965). 53 s. 
Sveriges rnett~orologjska och hydrologiska institut (SlvlI-II) 1(}6l. 
)\rsbok 43. 1961. L .M;jnadsöversikt överväderlE,j,. 
och vattentillgång» 120 s. 
Wallen, C. C. 1966. Global solar radiation and potentiaJ eva-
potranspiration in Swcden. Tellus. Jirg. 18, 7ö{J- 800, 



































































































































































































































































































































































































































































































































































!.2&-..1:.: Exempel på anläggning rned spridarslangar. Be\'attilillg kan ske mer! 
spridarna i tre uppställningar utan flyttcLng b.V spridar1edningen av nlcU.dlrör" 
Systerrlet kan även använda:.>, n"ed L ex, dublJelt s;; l ~iIlga slangar för 5 spridae -
upp ställningar. Det är vidar e rnöjligt att hel l ;:~ngre av stånd rn dl,J.n ii 1;1 ng,Jr n,'! ,; 
uttag och att då placera sprid;trn,t r';;. 5··(; Pi"t':;f'T K2'il'I~; '.ltL1L;( to 
Avst~nd mellan 
spridadedningar 





. 'I J 
/ I i I i ~l __ ~ _________ L_. ___ .~ ____ ~ ____ .~, 




jåmll spridning: t ~ (1,2 -1.J}r 
FOrbandsyla 










Fig. 4. Exempel p.1 tv.1 likstora spridare med bra och dålig vattenfördelning. 
Jämnal!!t fördelning i förband ern.1s om vattenw.ängden avtar lineärt med 
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O 2 
Fig. 5. Utströmning 
per spridare vid olika 
stora munstycken och 
övertryck beräknad för 
utströmningskoefficien-
ten 0.95. 
4- 6 8 10 12 
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}I'ig. 9~ r:':xerJ1I)el på f11i.. 1 f.;t;:l .P~ ;;.;"';'-L,,;_~(~,;r: st~J~ ft.1'· .;.:~ 
centrifugalpurnp. Efter Statens rec:r;];:;:,p si' t' V>iC r (19!,);~" l;r. '.(:cl. 
(00) • 
Denna pmnp har god verkningsgrad inOlll ett w,ntJÄa ],TCT! 
vattenrnängdsinterval1; a"· b i figur en. 
Tabell l. Lämpliga bevattningsmängder (netto) för olika jordar och rotdjup. 
Värdena anger hur. långt uttorkningen i regel kan gå innan tillväxten bärjar 
hämmas. I genomsnitt bör man räkna med 10-15 % högre bruttomängder på 




























Tabell 2. Arbets- och dragkraftsbehov per hektar vid bevattni.ag med 
vanliga flyttbar a metallrör sledningar. Efter sammanställning hos 
Johansson & Tjärvar (1964). 
Engångsarbeten per säsong 




Iordningsställande av pumpplats(-er) 10-50 min 
Intagning av anläggning 
Arbete per bevattning 
Flyttning av rör och spridare 
Låga grödor t. ex. betesvall 
Höga grödor t. ex. potatis 
Ömtåliga grödor t. ex. gurkor 





3/4- 2, 1/2 tim 
1/2- 3 1/2 tim 
6- 12 tim 
5-45 min 
1/2-2 tim 
Reparationer och underhåll per säsong 2- 3 tim 
Traktor 
30-50 min 
30- 60 min 
25-50 min 
50-80 min 
20- 25 min 
.!:i~e~ll :L }vföjJ :.lv-dunstnixlg (pott:ntleU eVdpotran:;piration) fdj!1 ett \r>Cjwj? 
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Tabell 5. Frekvens <iV nederhördsrnängder j juni åren 1885-1964. Fr~n 
Håkansson et al. (l968). 
/\.ntal år av 80 
Ort 0- 20 20- 40- l)o- 80- 100- 120- 140-, 160- 180- xner än 


















Hapar anda l 7 
21 24 j 2 8 
32 20 9 6 





2.Z 2l 13 <J 
18 24 19 7 
26 24 14 7 
20 27 19 5 
23 26 12 5 
22 30 19 4-
24 22 I '7 l 
11 l8 16 Il 
Z 7 Z2 13 7 
















































r.r::'lbell 6. Frekvens av nederbördsxnängder i juli åren 1885-1964. Från 
Håkansson et al. (1968) .. 
Antal år av 80 
Ort O-lO 20- 40-
mm 40 60 
60- 80- 100- 120- 140- 160- 180-
80 100 lZ0 140 160 180 ZOO 
Lund l Il Z1 20 l4 7 4 l O l 
















Hapar anda 16 
10 10 17 14 14 
19 26 14 6 l 
28 20 8 4 4 
14 14 19 Il 6 
4. 20 19 13 10 
J4 15 18 15 11 
9 19 II 
10 II 17 
10 16 21 
15 18 19 
11 19 17 
18 19 21 




































































Tabell 7. Exempel på lämpliga spridaravstJnd och beräkning av medel-
intensitet. ÖVertryck vid munstycke: 35 m vattenpelare. 
Lämpliga 
spridar - Förbandsyta Medel-
avstånd m 2 per intensitet 
m·m spridare mm/tim 
Munstycks- Kast- Utström-
diameter längd ning 
mm m m 3 !tim 
4.8 13 1. 60 IS' 15 ZZS 7. l 
l z· 18 216 7.4 
6.0 17. 5 2.56 Z l· 21 441 5.8 
18-24 432 5.9 
Medelinten s Het brutto (mm !tim) = ....:1::....0_0_0 ........... ~-7_..;;.,....._~~,...;;,---....:.:~~........;~-"-..:........~:........:..L. 
Tabell 8. Faktorer att använda vid beräknin;:; av friktionsförluster i 
spridarledningar med inbördes lika avstånd mellan spridare eller slang-
uttag. Vid sådan beräkning bestämmer man först med hjälp av diagram 
i fig. 6 eller 7 förlusten för hela ledningen och spridarnas totala utstöm-
ning. Det erhållna värdet multipliceras sedan med tabellens faktor för det 
aktuella antalet spridare eller uttag. 
Antal spridare Faktor för Antal spridare Faktor för 
eller uttag multiplice'" eller uttag m ultiplice-
ring ring 
l 1. 00 8 0.40 
2 0.63 10 o. 39 
3 0.52 15 O. 37 
4 0.47 ZO o. 36 
5 0.44 30 0.35 
6 0.42 50 O. 34 
~L)e1l3. M,axirnalt anta.l spridare ellc; slanguHa,g p" en "pric;:n'lc,.L , 'I;."" 
när övcrtryc1<ct på pLan rnark ;'';j' 3/:" rn v;:;tr(:'n)(~l;Lr{' (cc v. ;).) före '::'ö,' ;öl", 
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" • ,1 
(,(5 rnTn 74 rn,rn 87 IYlrn. 
') ~ 
w''-1 Z8 3"; 
~) 1 
L-i J!:;, , ..... .J 33 
l <) l2 2 "~O) / 
1 ~ 20 2 ~, , i 
l 6 l g Z,t 
l '1 l 6 ") 1 c 
J ., l 4 l () L 
1 O l Z , 6 "- l 
9 l 1 I 5 , J 
l O l 1 1. :) 
g l O 1 .' 
e-l , " 
r , ,;, . 
Tabell 10. SpI' idar ledningens J ängd vid rnaxinEll1 anta l SpI' ida :,' e; enligt \' Il'!,., 
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l g 
" 2 l 
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24 
l ') {~ 
l 8 
24 
SI>T"id.;lrled:ningf·ns 'lz:ingd i Yl} -.;,ri(l T'(~SP~ 
(liar:n .. ete:t~ (i-i11' e) 
58 l11rrt 68 ml'n 74 rn.rn 
, r n l 62- 2 l I r) :-.;: Z j )ö D <.-.. _1 
l ,:)L 1 92 2 ,;: 2, 300 J 
l 80 25 2 342 396 
8 l 1 l i I 5 .3 1 EO 
qiJ 1 44 l 92 ") " (, !~ L 
" ;~6 j 80 2~;Z 2,88 ! 
i e, ! OH 1 44 1 68 
90 1 44 l 80 Z 1 (, u 
1 :~O i ' (' D() c:. i 6 ;!,64 
60 84 1 J 20 t 32 
"7') j08 l 44 1 gO ' ,-, .i 
96 l ")n J 68 2 1 {, L ,I J 
3 -', ~, '; .) 
.:)96 
," 2f.~ '" 
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